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FURUYA, Tetsuo , Professor , JapaneseFascism
AsUKAI, Masamichi , Professor , JapaneseCulturalHistory
YAMAMOTO, Yuzo , Professor , EconomicHistory
SASAKI, Suguru , Professor , PoliticsinEarlyMei; りapan
YOKOYAMA, Toshio ,AssociateProfessor ,D.Phil.(axon.) , Pre-modernSocialHistory
FUJII, J吋i， AssociateProfessor , Pre-modernPoliticalHistory
YAMAMURO, Shinichi ,AssociateProfessor , HistoryofJapanesePol｣ticalThought
TANIYAMA, Masamichi , VisitingAssociateProfessor , Pre-modernPoliticalandSocialHistory
HARPER, Thomas , J. , VisitingFellow(April1990-January1991), Ph.D.(Univ.ofMichigan) ,
HistoryofLiteraryThoughtinPremodernJapan
HIRATA, Yumi , Instructor , LinguisticAnalysisofJapaneseLiterature
OKUMURA, Hiroshi , Instructor , ModernJapaneseSocialConstruction
TSUKAMOTO, Akira , Instructor , Pre-modernSocialHistory
DepartmentofOrientalStudies
ARAI, Ken , Professor , ChinesePoetry
UMEHARA, Kaoru , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) , HistoryofInstitutionsintheSongPeriod
YOSHIKAWA, Tadao , Professor , HistoryofIdeas印 the SixDynasties
TONAMI, Mamoru , Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , SuiandTangSocialHistory
HAZAMA, Naoki , Professor , ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Shoshin , Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , Sou.thandCentralAsiaticArchaeology
bそfore Islam
KOMINAMI, Ichiro , Professor , HistoryofChineseThoughtandRel｣gion介om Pre-QinPeriodto
theSix めmasties
AIKAWA, Kayoko ,VisitingProfessor , HistoryofChineseCostumesandTextiles
KAτ'SUMURA ， Tetsuya ,AssociateProfessor , Land-ownersh争in MedievalChina
MUGITANI, Kunio ,AssociateProfessor , TaoismintheSixDynasties
SOFUKAWA, Hiroshi ,AssociateProfessor , HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , AssociateProfessor , D.Eng.(TokyoUniv.) , HistoryofChineseArchitecture
MORI, Tokihiko ,AssociateProfessor , CottonIndustryinModernChina
TAKATA, Tokio , AssociateProfessor , Ph.D.(E.H.E.S ふ) ， HistoryofChineseLanguage
TOMIYA, !t aru ,AssociateProfessor , LegalHistoryofAncientChina
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INOUE, Susumu , Instructor , Scholarsh争in Ming-QingTimes
MIURA, Shuichi , Instructor , Neo・Confucianism intheMing-QingPeriod
ARAI, Shinji , Instructor , HistoryofChineseAstronomy
KOBAYASHI, Atsuko , Instructor , EducationalHistoryinModernChina
KONO, Michihusa , Instructor , HistoryofChinesePainting
INABA, Minoru , Instructor , EarlyIslamicHistoryofSouthandCentralAsia
HUNAYAMA, Toru , Instructor , HistoryofBuddhistLogic
TSUJI, Masahiro , Instructor , PoliticsandSocietyinMedievalChina
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor , HistoryandThoughtofChineseCommunism
DepartmentofOccidentalStudies
YAMASHITA, Masao , Professor , HistoryofEuropeanLogic
TANI, Yutaka , Professor , FormalAnalysisofConversationalInteraction
SAKAGAMI, Takashi , Professor , ModernEuropeanThought
MAEKAWA, Kazuya , Professor , Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor ,Ph.D.(ChicagoUniv.) , Indology
USAMI, Hitoshi ,AssociateProfessor , ModernFrenchLiterature
TOMINAGA, Shigeki ,AssociateProfessor , SociologyofKnowledge
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor , Ph.D.(London) , SocialAnthropologyofSouthAsia
OURA, Yasusuke , AssociateProfessor , Ph.D.(Univ.ofParis-VII) , LiteraryTheories
SCHAEFFER, Jean-Marie ,VisitingFellow(September1990-May1991) , Ph.D.(EHESS , Paris) ,
LiteraryTheories.
IWAKUMA, Yukio , Instructor , Ph.D.(CopenhagenUniv.) , LogicalTheoriesin12thCentury
Europe
SUZUKI, Keiji , Instructor , StudiesoftheDecadence
FUJITA, Takanori , Instructor , Ethnomusicology
MITSUNAGA, Masaaki , Instructor , BritishModernHistory




“ M anchuria" (presentlyThreeNorth-EastProvincesofChina)wasamainpartoftheJapanese
ColonialEmpirebeforetheWorldWarI. Theaimofthisseminaristogetacomprehensive
understanding(namelyofpolitical ,economicandculturalaspects)ofJapanesecolonialruleofthis































(coordinatedbyprofessorAs UKAI， 恥也 ， April1989"March1992)
TheparticipantsinthisresearchprojectaremainlyresearchersinJapaneseliterature , but
includealsoresearchersintheliteratureofothercountriesrangingfromBritain , America , France ,
RussiaandGermanytoAsiannationssuchasBurmaandIndia.
Initially ,nosinglethemewasidenfied ,butparticipantsmadecontributionstovariousdi 百erent
problemsconcerningliterature. However , afterayear'swork ,suchissuesas “modernizationin





















sta 宜of theprojectwhoseacademicfieldscoverhistory ,fineart , religion , linguistics ,andarchaeology.
LAWANDSOCIETYINEARLYMODERNCHINA














(coordinatedbyProfessorTONAMI ， 乱1: . ， April1986"'March1991)
ThisseminarcoversperiodfromthesecondcenturyB.C.tothetenthcenturyA.D. ,andwe
plantoconductitforfiveyears. Wewillexaminebothtransmittedandnewlyexcavatedmaterials ,






















(coordinatedbyProfessorHAZAMA, N. ,ApriI1988 ",March 1993)
Forthepast 自fteen yearstheresearchgrouphasbeenworkingonthreemajorthemesofmodern
Chinesehistory. From1973to1978westudied“ T he MayFourthMovementPeriod" ,from1978
to1983thetopicwas “Culture andSocietyinEarlyRepublicanChina" , andfrom1983to1988




Societyinthe1920's ,studyingitsdi 百erent political , economic , andculturalaspects.
STUDYOF “LI" SYSTE乱1: INANCIENTCHINA
(coordinatedbyProfessorKOMINAMI, I., April1989"'March1994)
The“ Ii" systemwasoneofthemostfundamentalelementsinChinesecultureinthepast. It
emanatedfromthereligiousideasandsocialcustomsinancientChinaandcametobesystematized
inpre ・Qin andHandynastyperiods. IthadabigeffectonthedailylifeofChinesepeoplefrom
thattimeuntiltherecentChineserevolution. Inourresearchseminar ,wehavebeenundertaking
translationandannotationofthe“ Zhou Ii"(oneoftheThreeCanonsofLi) ,therebyintendingto
clarifythecharacteristicfeatureofthe“ Ii" systeminChineseculture.
ASTUDYONARTOFTHESIXDYNASTIES
(coordinatedbyAssociateProfessorSOFUKAWA, H. , Apri11990'"乱1:arch 1995)
TheaimofourresearchseminaristoformacorrectanduptodateimageoftheSixDynasties









willbetakenupfordiscussion. Inaddition , specialattentionwillbepaidtomethodological
refinementsofthehistoricalstudyoftheChineselanguage.












(coordinatedbyProfessorIKARI, Y. ,April1987 ", March1991)
ThepresentstudyisconcernedwithvariousaspectsofthetraditionalculturesofancientIndoｭ
Europeansocieties. Asthefirststep ,wehavestartedwiththetraditionsofancientIndia ,andaim
tocomprehendtheinnerstructureandformativeprocessoftheculturecomplexofHinduismin




















rope , China , JapanandWesternAsia. Ourstudygroupcontainshistorians , anthropologists ,
sociologistsandspecialistsinthehistoryofideas. Topicstreatedareasfollows:familyreconstrucｭ































Around1800 ,Europeancountriesunderwentprofoundchanges ,notonlyinpoliticsandeco ・
nomybutalsoincultureandsocialstructure. Newkindsofknowledge ,especiallyscientificknowｭ
ledge ,hadgreatinfluenceuponreconstructingsocialorders. Thistransformationofsocietyalso
producedneweliteclasses:technocrats , universityradicals , engineers , andeverykindofexpert
inthesciences , whoparticipatedinthereconstructionofthesocialorderwiththeirscientific
knowledge. Thisresearchprojectaimstoclarifytherelationshipbetweenknowledgeandthe
socialorderbyinvestigatingtheformationoftheneweliteclassesin19thcenturyEurope. Special
emphasiswillbelaidonthereconstructionofnationalhighereducation ,whichplayedacentralpart
intheformationoftheelites.
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